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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
INTERNACIONALES 
Editorial Teide- Barcelona 
OBRAS GENERALES 
19265. COMAS, JUAN: Comisión internacional para una Historia del desarrollo 
científico y cultural de la humanidad. - «Boletín Bibliográfico de An-
tropología Americana» (México), XVIII, núm. 1 (1955 [1956]), 27-31. 
Información sobre los preparativos ya avanzados para redactar dicha historia 
en seis volúmenes, patrocinada por la UNESCO. - G. C. C. 
19266. SEVER DE MONTSONÍS:' La aventura de Arnolcl J. Toynbee. - <cBages» 
(Manresa), IV, núm. 41 (1956), 5-6. 
Comentario a' la evolución del pensamiento de Toynbee, que se refleja en su 
A Study of History (cf. IHE n.OS 3112, 5554, 12933 Y 14445). - M. R. 
19267. GEYL, PIETER: Use and abuse of history. - Ya1e University Press.-
New Haven, 1955.-VI+97 p. (21 x 14). 2,50 dólares. 
Serie de conferencias, amenas sin ser trascendentes, sobre el uso y abuso de 
la historiografía en los últimos cuatro siglos. Llega a la conclusión, ya cono-
cida de otras obras suyas, de que la historia es un ejercicio provechoso sin fina-
lidad. - J. E. 
19268. List 01 doctoral dissertations in history now in progress at colleges and 
universities in the United States. October, 1955. - American Historical 
Association. Washington, 1955. -- 59 p. (25 x 18). 1,50 dólares. 
Información sobre más de 1.700 trabajos históricos en curso de elaboración 
en 72 centros docentes superiores de Estados Unidos. Un numeroso grupo de 
ellos se refiere a historia de las Indias, y algunos pocos a historia de España 
(p. 21-22 Y 11 respectivamente). índices de materias y autores. - G. C. C. 
19269. Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Tomo VII. Volumen 1. - C. S. 1. C. 
Patronato Marcelino Menéndez y Pelayo. - Madrid, 1957. - 486 + 1 p. 
s. n. (25,5 x 18). 
Cf. IHE n.O 12949. Se reseñan por separado los artículos de mayor interés his-
tórico. La segunda parte de este tomo comprenderá los índices que cerrarán 
esta miscelánea. - J. Ró. 
19270. SALAVERT, VICENTE: III Congreso Internacional de Archivos. - «Hispa-
nia» (Madrid), XVI, núm. 65 (1956), 635-640. 
Resumen de los actos celebrados (Florencia, 1956). Autores, títulos y resúme-
nes de las ponencias e intervenciones. Nómina de los nuevos directivos del 
«Comité International des Archives». - J. C. 
19271. BAUTIER, ROBERT-HENRI: Annuaire international des archives. Inter-
national directory on archives. Guía internacional de archivos. Inter-
nationaler Archivführer. Annuario internazionale degli archivi. - «Ar-
chivum» (Paris), V <1955 [1956]), 1-253. 
Concisa guía de cerca de 2.000 archivos históricos de 51 naciones: dirección, 
horas y días de consulta, servicios que ofrecen (oficina de información, micro-
film, préstamo de documentos), nombres del personal, y fechas extremas, res-
tricciones de consulta, carácter y volumen de la documentación que contienen. 
La información acerca de los archivos hispanoamericanos es muy incompleta 
(Argentina, Chile, Perú no aparecen en la guía y de México hay una entrada), 
Entre los españoles (106 entradas) se registran importantes omisiones, especial-
mente entre los eclesiásticos (cf. IHE n.O 7966). índice de lugares. - J. Ró. 
19272. DALY, L[OWlIIE] L.: To the reader. - ccManuscripta» (Saint Louis), 1, 
núm. 1 (1957), 3-4. 
Presentación de «Manuscripta» (15,5 x 12,5), revista trimestral que contendrá, 
esencialmente, estudios sobre los manuscritos, de la Biblioteca Vaticana micro-
filmados por la Universidad de Saint Louis. - M. R. 
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19273. BARTRJNA S. J., ESTEBAN: El poligenismo. ¿Dispersión poZigénica o mo-
nogenismo estricto? - «Espíritu» (Barcelona), IV, núm. 16 (1955), 159-
187; V, núm. 17 (1956), 13-31. 
Conferencia de divulgación, donde se examinan los datos bíblicos y los cien-
tíficos acerca del origen de la humanidad, señalando que ni el enigmático 
carácter de la cronología bíblica contradice la datación científica, ni hay bases 
científicas para rechazar el dogma del monogenismo. - A. Az. 
19274. Congres International de Numismatique. Paris, 6-11 JuiUet 1953. To-
mo JI. -- Commission Internationale de Numismatique. - Paris, 1957.-
656 p., 258 figs. (20 x 17). 
CÍ. IHE n .... 7937. Contiene este volumen las 77 actas presentadas. Se incluye 
breve información de carácter general sobre el Congreso. Se desglosan los 
trabajos referentes a la numismática española. - J. Ll. • 
19275. AMORÓS, J[osÉ]: Materia y espíritu en la moneda. - «Numisma» (Ma-
drid), VI, núm. 22 (1956), 35-60. 
Ensayo que no responde exactamente al título pero que contiene observacio-
nes de interés acerca de los rasgos generales de la evolución de la moneda. 
Estudia la materia, técnica, formas y tamaños, y el espíritu (estilos y temas).-
~U ® 
19276. LLUÍS y NAVAs-BnuSI,. JAIME: La moneda y las vías de comunicación.-
«Numisma» (Madrid), VI, núm. 21 (1956), 33-49, 35 figs. 
Ensayo dirigido a relacionar la geografía y la historia monetaria. Estudia el 
influjo de las comunicaciones, de la geografía y de las condiciones sociales 
y jurídicas sobre la evolución monetaria. - J. Ró. 
19277. V. DE P. L.; Una exposición de «tesoros» en WestfaZia. - «Numario 
Hispánico» (Madrid), IV, núm. 7 (1955), 153-157, 1 lám. 
Bajo este título trata de varias cuestiones: pérdidas para la investigación 
derivadas de las excesivas cargas impuestas a los descubridores de tesoros; 
fijación de la cronología de la cerámica por las monedas en ella contenidas; 
atesoramiento por motivos religiosos; utilización, como moneda, de puntas de 
lanza en la Edad de Bronce; hallazgos de monedas españolas de la Casa 
de Austria, en Westfalia.-J. Ll. O 
19278. Medallas. - Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona. Sección 
Numismática (Publicación núm. 3). - Zaragoza, 1957. - 208 p., 48 figs. 
(21,5 x 15,5). 
Conjunto de artículos publicado con motivo del I Salón de la Medalla, orga-
nizado por el Círculo. Se desglosan los artículos que hacen referencia a la 
historia española. - J. Ll. 
19279. BLOCH, MAnc: Les caracteres origínaux de Z'histoíre rural e fran~aise. 
Tome 11: Supplement établi d·apres les travaux de l'auteur par Robert 
Dauvergne . . - Librairie Armand Colin (Collection IIÉconomies-Sociétés-
Civilisations»). - Paris, 1956. - xxxvur+ 230 p. + 1 p. s. n. (22 x 14). 
Suplemento a las dos ediciones (Oslo, 1931, y París, 21952) de esta obra funda-
mental. Siguiendo la misma ordenación temática se reeditan fragmentos de 
trabajos de Bloch -recensiones aparecidas en los «Annales» (Paris) principal-
mente- respetando siempre el texto del autor pero con comentarios y com-
plementos bibliográficos del editor. Aunque hay pocas referencias a España 
y la obra es de utilización algo difícil, tiene un gran valor metodológico y re-
coge puntos de vista que eran poco conocidos. - J. Ró. 
19280. JEANNIN, PIEJ:(RE, Y LE GOFF, JACQUES: Questíonnaire pour une enquéte 
sur le sel dans l'histoire, du XIV- au XVII- siec!e. - Presentación por 
Michel Mollat. - ((Revue du Nord» (Lille), XXXVIII, núm. 150 (1956), 
225-233. 
Solicitan la participación de todos los estudiosos en la forma siguiente: 1) Re-
censión de la documentación, publicada o inédita, sobre la historia de la sal, 
entre los siglos XIV y XVIII. 2) Situación de los problemas que plantea esta 
historia: técnicas, centros de producción, zonas de consumo, organización del 
comercio, transportes, etc. Proponen reunir en su fichero otros datos intere-
santes relativos al tema. -- N. C. ® 
19281. 11 Reunión sobre Productividad y Pesquerías. - C. S. 1. C., Patronato 
«Juan de la Cierva» de Investigación Técnica. Instituto de Investiga-
ciones Pesqueras. - [Madrid, 1955.] -116 p. ciclostiladas (27 x 20,5). 
Se desglosa una comunicación de interés histórico (IHE n.O 2(033). - E. A. 
19282. ESTEVE BARBA, FRANCISCO: Historia de la cultura. - Salvat Editores, S. A. 
Barcelona, 1955. - Tomo 1: Oriente y Europa en la Edad Antigua, VIII 
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+458 p., 2 láms. plegables, numerosas ilustraciones; tomo II: Europa 
en la Edad Antigua (continuación). Origenes del Cristianismo y Edad 
Media, vI+459-934 p., numerosas ilustraciones; tomo III: ~enacimiento 
y Barroco. gl nuevo espiritu europeo, VIII + 935-1.410 p., 1 lám. plega-
ble, numerosas ilustraciones; tomo IV: El nuevo espíritu europeo (con-
tinuación). Desde el Romanticismo a nuestros días, 8 p. s. n. + l.411-
l.897 p., numerosas ilustraciones (25,5 x 18). 1.600 ptas. 
Síntesis de la historia cultural, principalmente de Europa; no ofrece noveda-
des en cuanto al ordenamiento de las materias y a su planteamiento; y falta 
por lo general visión de conjunto en los diversos temas tratados: la exposi-
ción de algunas épocas (barroco por ejemplo) se reduce casi a un conjunto 
de resúmenes acerca de los personajes representativos. La historia de España 
ocupa sólo un espacio proporcionado a la extensión del libro. Bibliografía se-
lectiva (con importantes omisiones) al final de cada capitulo que no siempre 
se tiene en cuenta para la redacción del texto. La ilustración, muy abundante, 
en negro y color, no se aparta de lo conocido. Buen índice alfabético (80 p.) 
de nombres, lugares y conceptos. índice de autores citados. Cf. IHE n.O 19980. -
J. Ró. 
19283. Sacié té d'Histoire du Droit des Pays Flamands, Picards et WaHons. 
Journées lnternationales d'Histoire des lnstitutions tenues d Lille, 
1er-4 juin 1955. - «Revue du Nord» (Lille), XXXVIII, núm. 149 (1956), 
137-150. 
Cf. IHE n.O 11425. Resumen de la mayoría de las comunicaciones presentadas, 
algunas de interés para la historia moderna de España. - N. C. 
19284. MACIEL, JosÉ: «Lusitania Sacra». Revista do Centro de Estudos de His-
tória Eclesiástica [em Portugal]. Tomo l. - «ltinerarium» (Braga), 111, 
núm. 13 (1957), 163. 
Señala la aparición (1956) de esta nueva revista de Lisboa. índice de artícu-
los.-M. R. 
19285. MONTES MOREIRA, ANTÓNIO: Patrología. 1953. 1954. 1955. - «Itinerarium» 
(Braga), 1I1, núm. 13 (1957), 89-105. 
Cf. IHE n.OS 12967 y 17803. Relación bibliográfica de los estudios patrísticos 
publicados entre 1953 y 1955, con breves comentarios. - M. R. 
19286. MOSTAZA RODRfGUEZ, ANTONIO: La edad de los confirmandos. - «An-
thologica Annua» (Roma), IV (1956), 341-384. 
Historia el sacramento de la confirmación (siglos 1 al xx) y señala, a través 
de la legislación conciliar de la Península, de América Latina y de Filipinas, 
la perduración y vigencia de la costumbre española de confirmar a los niños, 
aun antes del uso de razón.- M. R. O 
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Obras de conjunto 
19287. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: España. Un enigma histórico. - Editorial 
Sudamericana. - Buenos Aires, 1956. - 2 tomos: 720 y 767 p., 188 láms. 
y 2 mapas (24 x 16,5). 490 pesos. 
Obra escrita para contrarrestar La realidad histórica de España (IHE n.O 690lJ 
de A. Castro. Esta actitud perjudica la obra, en cuanto la ciñe a un agObiante 
papel de antítesis. El análisis erudito de S. Albornoz logra sus fines en los 
capítulos dedicados al impacto del Islam en la vida española (no recepción, 
sino reacción), a los límites de lo judaico y al estudio de la literatura medieval 
castellana, centrada en las figuras del Arcipreste de Hita y de Sem Tob. El 
resto 'de la obra encierra la problemática del culturalismo español contempo-
ráneo: el hecho religioso, como unidad de fe, misión providencial y estruc-
turación política del país; el sentimiento cab¡l.lleresco del orgullo y de la hon-
ra; el dilatado tema de la unidad de las regiones españolas (singularmente, 
el dualismo entre Castilla y Cataluña); el decisivo interrogante de las rela-
ciones ent.re España y Europa. Hay infinidad de sugerencias e hipótesis de 
trabajo. Lo más logrado es, como cabía esperar del primer medievalista espa-
ñol, el análisis de la evolución desde la Baja Romanidad al siglo XII. SU des-
cripción del nacimiento de Castilla (como revulsivo social y democrático), la 
explicación de la ,inmadurez feudal y burguesa de aquel reino, son piezas ca-
